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Europeisk samarbeid om fisk langs eggakanten 
I I
Forskere fra ni europeiske land har samarbeidet om h kartlegge de viktigste fiske- 
artene langs kontinentalskrhningen. Omrhdet de har undersokt strekker seg fra 
Portugal, via Nordsjoen til Norskehavet. Arbeidet har allerede fhtt konsekvenser 
for forvaltninga av makrellstarnmen. Om arbeidet vil phvirke styringa av de ovre 
fiskearterre, er ennii far tidlig h sf. 
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6.000 trhlstasjoner 
Alle milinger og beregninger er satt opp i et fel- 
les datafomat. Dette er ogs; gjort med tidligere 
fangstdata som de enkelte instituttene hadde for 
fiskeartene som odattes av prosjektet. De ferdige 
filene for hver art blir analysert ved Senter for 
geostatistikk i Fontainebleau, Fra 
tiden har gitt med ti1 i tilrettelegge dataene. Det 
var for eksempel bare Norge og Spania som hadde 
aldersopplysninger p i  kolmule. Disse dataene er 
det laget omegningsnQMer av, slik at lengda kan 
regnes om ti1 alder. Norske nokler er brukt for 
beregninger av den nordlige delen av bestanden, 
mens spanske n@kler er brukt for den sgrlige de- 
fen, 
Norge bar bygd opp en database m d  opplysninger 
om 6.000 trilstasjoner der det er fanget kolmule, 
Dataene er tilgjengelig i ASCII-, EXCEL-, og 
SAS-format. I tillegg ti1 egne data, har Norge 
mottatt materiale fra de andre landenes 
forskningstokt. De norske talfene er hentet inn fra 
trilstasjoner vest av De bridske @yer, der den 
voksne delen av bestanden holder til, og fra Nord- 
sj@en. 
Umulig B anslB larvedrift nH 
Under forskningstoktene er det milt temperatur 
og saltholdighet under trifhalene, men forskerne 
har ikke funnet noen klar sammenheng her. 
Strgmforholdene langs kontinentaiskrininga 
varierer fra & ti1 ir ,  og er derfor vanskelig i 
Det er en nordlig og en sorlig kohule- 
egge rn~ates 1 marslagril p i  Porcupine- 
banken for i gyte sammen, Larvene trekkes i 
nordlig eller sairlig retning alt etter 
str@mforholdene, og forskerne hadde hipet de 
e hvor mye av kolmula som kom 
til i vokse opp i den nordlige eller sgrlige delen. 
Det viser seg forel~pig 2 vEre praktisk umulig. 
Ti1 aengeld bar de pivist at deter lokale kolmule- 
stammer langs kontinentalskrininga. Denne 
kohula bolder ti1 i smulere farvann innenfor skri- 
ning a. 
Sefos-samarbeidet har allerede f ~ r t  ti1endringer i 
forvaltaringa av m&ellbestanden. Tidligere ble 
arten behandlet som om det var flere stammer. 
Spanske merkefors@k viser imidlertid at den 
vandrer fra Biscayabukta ti1 Norskehavet, og den 
forvaltes n i  som ei starnrne. Forskerne oppdaget 
ogsi at sonar sammen med overflatetriling er en 
effektiv metode for i?i kartlegge makrellen. Ma- 
krellen har ikke svgmmebl~re  og er derfor 
vanskelig 2 registrere p i  ekkolodd. Hvis fisken 
g i r  spredt i overflaten uten i danne stim, 
registreres den ikke i det hele tatt p i  ekkoloddet. 
Ferlger opp med makrellmerking 
For i studere transport av egg og lamer fra makrell 
og kolmule, er det brukt matematiske data-mod- 
eller. LAGRANSK-modellen fremstiller transpor- 
ten, mens bavstrQmmene er laget med den norske 
modellen NORWEGOM. Denne modellen er ogsi 
brukt for 3 studere de klige variasjonene i pro- 
duksjon av planteplankton. 
De norske forskeme er ferdige rned sin del av ar- 
beidet i SEFBS, og vll n i  g i  videre med et pro- 
sjekt pH mergng av makrell, Det gj@r de i samar- 
beld xned havhshingsinstituttene i Isfand, Skott- 
Land og Spanla. Det er s@kt om Qkonornisk stgtte 
fra EU ti1 dette. 
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